Kultour-Zeit: Das Eventmagazin für Zwickau by unknown
ie ist die Rockröhre der 80er 
Jahre und wurde durch ihre 
Songs „Total Eclipse of the 
Heart“ und „Holding Out for 
a Hero“ weltweit bekannt: Bonnie Tyler. 
Gemeinsam mit Band wird die mittlerweile 
66-Jährige im Jubiläumsjahr der Freilicht-
bühne Zwickau am 14. Juli unter freiem 
Himmel ihre größten Hits in einem grandio-
sen Konzert vereinen. 
Sie wurde 1984 für drei Grammy Awards, 
1984 und 1986 zweimal für den Brit Award 
nominiert und vertrat 2013 mit ihrer Single 
„Believe in Me“ aus ihrem aktuellen Album 
„Rocks & Honey“, das Vereinigte Königreich 
beim Eurovision Song Contest. Sie ist wie 
ein guter Wein, je älter, desto besser. Ihren 
internationalen Durchbruch hatte Bonnie 
Tyler 1983. Sie wechselte 1982 zu CBS Records 
und veröffentlichte 1983 das Album „Faster 
Than the Speed of Night “. Die Single „Total 
Eclipse of the Heart“ , komponiert von Jim 
Steinman, erklomm die Charts weltweit und 
blieb für Wochen auf Platz 1 auf beiden Sei-
ten des Atlantiks (Platz 16 in Deutschland). 
Das millionenfach verkaufte Album, das in 
Großbritannien gleich auf Platz 1 einstieg, 
brachte Bonnie Tyler 1984 zwei Grammy- 
Nominierungen für die beste Popsängerin 
und die beste Rockmusikerin ein.
Im gleichen Jahr nahm sie mit Shakin’ Ste-
vens das Rock'n'Roll-Duett „A Rockin' Good 
Way“ auf und landete damit einen weiteren 
Top-5-Hit in den britischen Singlecharts. 
Ebenfalls 1984 hatte sie einen weiteren 
großen Erfolg mit der Single „Holding Out for 
a Hero“ (Platz 2 in Großbritannien, Platz 19 
in Deutschland). 1985 erhielt sie erneut eine 
Grammy-Nominierung als beste Rockmu-
sikerin und für den Song „Here She Comes“. 
Nach der Veröffentlichung weiterer Alben 
zog sie sich 1989 aus dem internationalen 
Musikgeschäft zurück. 1991 verhalf ihr Dieter 
Bohlen zu einem Comeback mit dem Titel 
Bitterblue (Platz 17 in Deutschland), den er 
unter dem Pseudonym Howard Houston 
schrieb. Insgesamt produzierten Bohlen und 
Tyler drei gemeinsame erfolgreiche Alben 
„Bitterblue“ (1991), „Angel Heart“ (1992) und 
„Silhouette in Red“ (1993). Auch ein 1993 
veröffentlichtes Hitalbum „The Very Best of 
Bonnie Tyler“ wurde in den deutschsprachi-
gen Ländern mit Platin veredelt. Ihr aktuelles 
Album „Rocks & Honey“ erschien 2013 und ist 
eine hervorragende Mischung aus erstklassi-
schen Rocksongs und großen Balladen.
Die walisische Pop- und Rocksängerin mit 
der rauchigen Stimme sorgte für viel Aufse-
hen. Niemand erwartet hinter der zierlichen 
Blondine ein so großes und kraftvolles 
Gesangsorgan. Ihre Konzerte sind deshalb 
vor allem für die Fans ihrer außergewöhnli-
chen Stimme, die ein bisschen nach zu viel 
Zigaretten und Alkohol klingt, ein absolutes 
Hörerlebnis.
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Aktion „Meine Freilichtbühne“ 
 
Welche Erinnerungen verbinden Sie 
mit unserer Freilichtbühne? Haben Sie 
von Veranstaltungen früherer Zeiten 
Bilder oder alte Postkarten? Gibt es 
ein bestimmtes Erlebnis, an welches 
Sie noch heute gern zurückdenken? 
 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften an: 





S Wir freuen uns, Bonnie Tyler im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums nun erstmals auf der Freilichtbühne Zwickau begrüßen 
zu können. Und für alle Freunde der Neuen 
Deutschen Welle bringt sie gleich noch den 
passenden Support-Act mit: Peter Schilling 
& Band. Tickets sind in allen bekannten 
Vorverkaufsstellen erhältlich.
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Die Liebesgeschichte zwischen dem coolen Danny und 
der schüchternen Sandy wurde zu einer der schönsten 
High School Romanzen, die diese Bühne je erobert 
haben. Die beiden treffen sich nach einem Urlaubs-
flirt zu Schuljahresbeginn an der Rydell High School 
wieder. Das Musical wird begleitet von furiosem 
Rock’n’Roll, Hits zum Mitsingen, mitreißenden  
Choreographien und frechen Dialogen.  
 
Die Erfolgsgeschichte  ist 
genauso einzigartig wie das Musical selbst. Die Auto-
ren von Grease, Warren Casey und Jim Jacobs, ahnten 
nicht, was aus einer verrückten Idee in einer Nacht 
werden kann. Grease wurde zum Vorbild anderer High 
School Musicals und ist mittlerweile von den Bühnen 
dieser Welt nicht mehr wegzudenken. 
John Travolta und Olivia Newton-John sangen sich 
in die Herzen tausender Zuschauer mit fetzigen 
Songs und gefühlvollen Balladen. Die Verfilmung des 
Musicals 1978 machte Grease zu dem, was es heute 
ist: Eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. 12 
Wochen war der Soundtrack von Grease die Nummer 1 
der USA und bis Februar 1998 244 Wochen hinterein-
ander in den Top Five der US-Pop-Charts. 
Karten gibt es ab sofort in allen bekannten  
Vorverkaufsstellen der Region.
Seit dem Jahr 2000 betreibt die Kultur, Tourismus- und 
Messebetriebe Zwickau GmbH die Stadthalle, seit 2001  
das Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ sowie seit 2003  
die Freilichtbühne am Schwanenteich.  
 
Unzählige Veranstaltungen sind seither in diesen Locations 
über die Bühne gegangen und konnten nunmehr über  
4 Millionen Gäste aus nah und fern in ihren Bann ziehen. 
2 von 4 Millionen waren am 07.04.2017 in der Stadthalle 
Zwickau sehr glücklich.  
 
Teresa Hegewald aus Werdau ist der 4 Millionste Gast in 
den Veranstaltungshäusern der Kultour Z. und durfte, für 
sie völlig überraschend, gemeinsam mit ihrem Mann Maik 
Hegewald persönlich auf den Künstler des Abends – den 
erfolgreichen Comedian Paul Panzer – treffen.  
 
Obendrauf gab es schließlich neben Blumen, Sekt, einer 
aktuellen CD von Paul Panzer und einem großen, signierten 
Erinnerungsplakat, zwei Karten für eine Veranstaltung 
ihrer Wahl in der Stadthalle. Dem nächsten Besuch in der 
Zwickauer Arena steht somit nichts mehr im Wege.
Riffs und eine energiegeladene Show präsentieren. Sie wer-
den noch einmal alles geben und ihre gewaltige elektrische 
Live-Show letztmalig auf die Bühne bringen – vollgepackt 
mit vielen Hits aus ihrem unglaublichen Repertoire.
Und wie soll es nach diesen letzten elektrisch verstärkten 
Konzerten weitergehen? Frontsänger Francis Rossi hat be-
reits einen Plan: Akustisch, „denn so versetzt man den Song 
wieder in den Ursprungszustand zurück und er steht und 
fällt allein durch die Melodie.“
Seien Sie dabei und erleben Sie ein letztes Mal Status Quo 
auf ihrer „Electrics Tour“.
Eintrittskarten sind noch in den Ticketshops der  
Kultour Z. (siehe S. 05) erhältlich.
Aufgrund des großen Erfolges geben Status Quo weitere 
Konzerte im Rahmen ihrer „The Last Night Of The Electrics 
Tour“ im Sommer 2017 und machen dabei am 07.07.2017  
auf unserer Freilichtbühne Zwickau Halt.
Francis Rossi sagt dazu: „Wir haben schon eine Weile darüber 
diskutiert und haben entschieden, dass für uns die Zeit ge-
kommen ist, die E-Gitarren ‚an den Nagel’ zu hängen. Es wird 
immer härter für uns, diese Shows zu spielen. Es ist jetzt 30 
Jahre her, dass wir letztmalig unseren Abschied angekündigt 
haben, aber dies ist jetzt eine endgültige Entscheidung. Das 
heißt nicht, dass wir nicht andere verrückte Dinge tun wer-
den. Auch zukünftig kann man mit uns rechnen, aber wir 
gehen nie wieder mit unseren Telecasters auf Tournee.“ Ein 
letztes Mal darf also auf dieser ausgedehnten Konzertreihe 
ausgelassen gefeiert werden. Ein allerletztes Mal wird Status 
Quo mit elektrischer Verstärkung ihre markanten  
Sound of Music Kaya YanarMessen ab 2018 Bee Gees Musical
Musical-Open-Air-Gala am Schwanenteich 
 
Das Theater Plauen-Zwickau lädt Sie ein, in lauen Sommer-
nächten bekannten Melodien und Hits aus den beliebtesten 
Musicals in der Open-Air-Gala mit dem Titel „Sound of Mu-
sic“ am 01. und 02.07. auf der Freilichtbühne am Schwanen-
teich zu lauschen. Ausschnitte aus „The Sound of Music“, „A 
Chorus Line“ und „La Cage aux Folles“ bringen den Glamour 
des Broadways auf die Bühne. Und natürlich werden auch 
Songs aus den Klassikern „My Fair Lady“, „Evita“ und „Cats“ 
nicht fehlen. Es wird gefeiert, gesungen und getanzt. Neben 
Solistinnen und Solisten des Sängerensembles werden auch 
bekannte Musicalstars wie Cornelia Drese, die in der Urauf-
führung von „Cats“ sang, und Maria Mucha, die das hiesige 
Publikum bereits in „Kiss me, Kate“ verzauberte, mit von 
der Partie sein. Lassen Sie sich überraschen, wenn sich die 
Freilichtbühne am Schwanenteich in eine glamouröse Musi-
cal-Bühne verwandelt und finden auch Sie Ihre Melodie!
Tickets sind an der Theaterkasse oder über die Website 
www.theater-plauen-zwickau.de erhältlich.
Kaya Yanar ist wieder da! Nicht, dass er wirklich weg war, 
aber jetzt kann man ihn mit seinem brandneuen Pro-
gramm „Planet Deutschland“ live erleben. Was ist nochmal 
typisch Deutsch? Weihnachten? Der Nikolaus kommt aus 
der Türkei, der Weihnachtsmann aus den USA. Garten-
zwerge kommen ursprünglich aus Österreich und sensati-
onell: Goethe hatte türkische Vorfahren! „Planet Deutsch-
land“ ist eine Reise durch die Kuriositäten unseres Landes 
in typischer Kaya Yanar Manier. Der Weltenbummler unter 
den Komikern hat viele Länder bereist und musste schon 
so einige Kulturschocks verdauen, aber „Planet Deutsch-
land“ fasziniert ihn immer noch am meisten. Es wird 
schnell, witzig und spontan mit dem besten Kaya Yanar 
aller Zeiten – einfach Unterhaltung der Güteklasse A am 
23.06.2017 auf der Freilichtbühne Zwickau.
Pfingstspecial! Alle kultCARD-Inhaber erhalten vom 29.05. 
bis 10.06.2017 anlässlich „60 Jahre Freilichtbühne 
Zwickau“ einen Sonderrabatt von 40 % in den Ticket- 
shops der Kultour Z. (siehe S. 05) beim Kauf  
von Eintrittskarten für Kaya Yanar in Zwickau. 
Die Geschäftsführung der Messe Zwickau GmbH sowie der 
Kultour Z. GmbH teilt mit, dass ihr gemeinsamer Vertrag, 
der bisher die regelmäßige Organisation und Veranstal-
tung von Messen unter Regie der Messe Zwickau GmbH 
in Zwickau vorsah, zum Ende diesen Jahres ausläuft. Die 
Kultour Z. wird ab dem kommenden Jahr den Geschäftsbe-
reich „Messen und Ausstellungen Zwickau“ ausbauen. Mit 
Daniela Jung und Annett Krupp stehen in diesem Unter-
nehmensfeld ab sofort erfahrene, qualifizierte Ansprech-
partner zur Verfügung. In der Stadthalle und im Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“ werden dann in Eigenregie 
Messen und Ausstellungen organisiert. In diesen Bereich 
fallen ab 2018 u.a. die Reisemesse, die Bildungsmesse, die 
Baufachmesse sowie die Hochzeitsmesse. Die Gesund-
heitsmesse wird ab diesem Zeitpunkt durch die Firma 
JESKE Messen realisiert werden.
Alle Informationen zu den Messen in Zwickau finden Sie  
ab sofort auf unserer Internetseite www.kultour-z.de. 
Für Fragen können Sie unsere Kollegen unter  
0375. 2713280 erreichen.
„Massachusetts“ lässt sein Publikum in einer mitreißen-
den Show mit vielen der Original-Musiker der Bee Gees 
Live-Konzerte an den wichtigsten Stationen dieser Ausnah-
me-Band teilhaben – von den Anfängen der ersten Sing-
le-Veröffentlichung vor 50 Jahren über „To Love Somebody“ 
und „Massachusetts“, die heiße Saturday Night Fever-Zeit 
bis zu ihrem letzten großen Album „You Win Again“ Ende 
der 80er Jahre.  
 
„Massachusetts“ ist musikalisch authentisch, optisch und 
emotional ganz nah dran am Original, denn die Sänger sind 
ebenfalls drei Brüder: The Italian Bee Gees. Die ambitio-
nierten italienischen Egiziano-Brüder stehen in engem 
Kontakt mit den Gibb’s und sind seit Jahren auf den Spuren 
ihrer Vorbilder unterwegs. Sie haben sich weltweit eine 
Fangemeinde ersungen und erspielt. Kurze Spielszenen, 
Interviews und Videoabschnitte führen durch die Karriere 
der Gibb-Brüder. 
 
Faszinierende Songs werden durch zwei weitere Sängerinnen 
präsentiert, Tanzszenen lassen die Disco Ära wieder aufleben. 
Seien Sie live dabei – am 27.01.2018 in der Stadthalle Zwickau.
FREILICHTBÜHNE ZWICKAU
Mehr unter Kultour-Z.de
In ihrer großen Musikshow „Stefanie Hertel – Meine Stars“ 
begrüßt die sympathische Gastgeberin Stefanie Hertel auch 
in diesem Jahr wieder nationale, internationale und regio-
nale Künstler. Auf der Gästeliste stehen u.a. Thomas Anders, 
Andy Borg, Semino Rossi, Marc Pircher, u.v.a.
Stefanie Hertel gehört zu den gefragtesten Entertainerin-
nen des Landes. Ob Gesang, Tanz oder Moderation, Stefanie 
Hertel begeistert ihre Zuschauer. Auch in dieser Show zeigt 
sie viele Facetten ihres Könnens: Ungewöhnliche Duette 
und Aktionen zusammen mit ihren musikalischen Gästen 
oder eigene, neue künstlerische Herausforderungen sind 
geplant. Und weil ihr der musikalische Nachwuchs ganz 
besonders am Herzen liegt, werden auch dieses Mal wieder 
junge Stars von Morgen dabei sein. Freuen Sie sich also auf 
eine temporeiche Show, die sowohl die jungen Musikfreun-
de, als auch die treuen langjährigen Fans verzaubern wird.
Die Sendung wird am 28.10.2017 um 20.15 Uhr im MDR 
ausgestrahlt.
Karten zum Preis von 25 Euro für die Aufzeichnung der 
Sendung am 25.09.2017, 19.30 Uhr gibt es in allen bekannten 
Vorverkaufsstellen der Region. KultCARD-Inhaber erhalten 
in den Ticket-Shops der Kultour Z. (siehe S. 05) rabattierte 
Eintrittskarten für 20 Euro. 
Zudem zeichnet der MDR am 27.09.2017 eine weitere Sendung 
mit Stefanie Hertel in der Stadthalle Zwickau auf:  
„Die große Show der langen Beine“ – zum Jubiläum  
des Deutschen Fernsehballetts mit Joachim Llambi.  
Interessenten für beide Aufzeichnungen können  
















Der Sommer kann kommen  
Im Sommer-Sonne-Monat Juni haben wir ein beson-
deres Highlight für unsere Gäste – wir spielen Open 
Air in der Alten Posthalterei! Freuen Sie sich auf 
unser Sommertheater. Zudem haben wir ein ganz 
neues Stück für Sie im Repertoire. Ab dem 25.06.2017 
dürfen Sie auf die Inszenierung „Hans im Glück“ 
gespannt sein! Danach verabschieden wir uns in die 
Sommerpause und freuen uns, Sie ab September in 
unserer Ersatzspielstätte, dem Salon des Konzert- 
und Ballhauses „Neue Welt“, wiederzusehen. Wir 
wünschen allen großen und kleinen Besuchern  
eine schöne Sommerzeit und freuen  
uns auf Ihren nächsten Besuch!
 
 Puppentheater Zwickau  
28.05.2017, 10.00 Uhr 
Prinzessin Rosamund, die Starke (4+) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
03.06.2017, 10.00–11.30 Uhr 
„Samstag mit Papa“ (4+) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
25.06.2017, 16.00 Uhr – Premiere 
Hans im Glück (5+) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
27./28./29.06.2017, 10.00 Uhr  
Hans im Glück (5+) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
 
 Alte Posthalterei – Sommertheater  
01.06.2017, 09.30 Uhr – Vorpremiere 
Die kleine Raupe im Gefühlssalat (3+)  
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
04.06.2017, 16.00 Uhr – Premiere 
Die kleine Raupe im Gefühlssalat (3+)  
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
05./06./07./08./09./10./13./14./15./18.06.2017 
Die kleine Raupe im Gefühlssalat (3+)  
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
14.06.2017, 17 .00 Uhr – Oma + Opa Tag 
Die kleine Raupe im Gefühlssalat (3+)  
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
 
Das sind unsere Höhepunkte! 
Kursangebot 
• an einem Samstag im Monat von 10.00– 
  11.30 Uhr findet der „Samstag mit Papa“ statt –  
  ein spannender und entspannter Vormittag  
  mit vielen lustigen Spielideen.    
   Nächster Termin: 03.06.2017
• jeden Dienstag in der Zeit von 16.30–17.30 Uhr  
  findet ein Puppenspiel-Kurs für Kinder  
  ab 6 Jahre statt. 
  Termine: 30.05./06.06./13.06./20.06.2017  
 
Informationen
Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 
zu den Stücken finden Sie im aktuellen Spielplan 
und auf www.puppentheater-zwickau.de
Tickets erhalten Sie in den bekannten Vor- 
verkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05)  
sowie unter 0375. 27130. Buchungen für Schulen 
und Kindergärten nehmen wir gern telefonisch 


















Tickets: 03 75. 27 130 










Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 













09.06.2017, 19.30 Uhr 
The Beach Boys 
71,00–78,00 Euro
18.06./17.12.2017, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik & Reptilienbörse 
Tageskasse
18.09.2017, 20.07 Uhr 
Otto – Holdrio Again! 
42,08–65,08 Euro 
25.09.2017, 19.30 Uhr 
Stefanie Hertel – Meine Stars:                       
TV-Aufzeichnung 
25,00–35,00 Euro
07.10./11.11.2017, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
14.10./25.11.2017, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
17.10.2017, 19.30 Uhr 
Das Beste von Fantasy:  
Jubiläumstournee 
37,90–57,90 Euro
21./22.10.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Leben 2017 – aktiv & gesund 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
27./28.10.2017, 20.00/19.30 Uhr 
15. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
Kartenkontingent erschöpft
09.11.2017, 10.00–16.00 Uhr 
Firmenkontaktmesse ZWIK 2017 
Eintritt frei
18.11.2017, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz – Schmitzenklasse 
33,05 Euro





Die Welt geht am Stock, die Menschen sind 
dringend auf humoristische Behandlung 
angewiesen und die bekommen sie direkt  
und in gewohnt hoher Dosis bei Bülent 
Ceylans neuem Programm: „KRONK“. 
Krank oder wie eben der Mannheimer sagt: 
„KRONK“, sind außer Körper und Geist vor 
allem auch Situationen, in die wir täglich 
geraten. Und die werden in gewohnter 
Art und Weise von Bülent Ceylan intensiv 
untersucht, professionell diagnostiziert und 
mit dem besten Heilmittel der Welt, dem 
herzhaften Lachen behandelt. Bülent Ceylan 
bevorzugt auch dieses Mal die direkte und 
klare Sprache, eine äußerst gesunde Mischung 
aus sehr ernsthafter Wahrnehmung, 
phantasie- und humorvoller Diagnose und 
einigen Behandlungsempfehlungen mit 
großen Heilungschancen. Und wenn dann 
doch einem Patienten mal etwas weh  
tut, dann ist es der Bauch oder  
das Zwerchfell. 
25.11.2017, 20.00 Uhr 
Michael Patrick Kelly 
39,70–48,70 Euro
02.12.2017, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –   
Das Konzert der Filmmusiken 
33,95–36,95 Euro
03.12.2017, 14.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
11,95–26,95 Euro
16.12.2017, 20.00 Uhr 
Atze Schröder – TURBO 
34,85 Euro
20.12.2017, 20.00 Uhr 
Helmut Lotti – Die Comeback-Tour 2017 
56,30–77,00 Euro
12.–14.01.2018, 10.00–18.00 Uhr 
Reisemesse Zwickau 
Tageskasse
20.01./03.03.2018, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
27.01.2018, 20.00 Uhr 
Massachusetts – Das Bee Gees Musical 
27,40–64,50 Euro
28.01.2018, 19.00 Uhr 
Max Raabe & Palast Orchester Tournee 2018 
52,85–75,85 Euro
31.01.2018, 20.00 Uhr 
Hans Klok –     
House of Mystery-Tournee 2017/2018 
47,15−109,25 Euro
03./04.02.2018, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Bildung & Beruf Zwickau 
Eintritt frei
06.02.2018, 20.00 Uhr 
Das Phantom der Oper 
42,90–74,90 Euro
15.–19.02.2018 
Holiday on Ice – New Show  
29,90–67,90 Euro
24.02.2018, 20.00 Uhr 
Elsterglanz – Angriff der Hochdruckprinzessin 
24,95 Euro
26.02.2018, 20.00 Uhr 
Sascha Grammel – Ich find’s lustig 
34,00–39,00 Euro




Adoro (italienisch für „anbeten“) 
faszinierten von Anfang an die Musikwelt. 
Bereits mit ihrem gleichnamigen 
Debütalbum „Adoro“ schossen sie direkt 
auf Platz 1 der Deutschen Charts und 
erhielten dafür eine Dreifachplatin-
Auszeichnung. Nach mit Gold bzw. 
Platin prämierten Alben, ausverkauften 
Tourneen und herausragenden Live- 
Performances kehrt das vielseitige 
Quartett mit seinen berührenden Pop-
Klassik-Neuinterpretationen auf die 
Bühnen zurück. Experimentierfreudiger 
und mitreißender denn je präsentieren 
sie sich ihren Fans im Frühjahr 2018. 
Mit neuem Programm, neuer Show 
und beliebten Klassikern werden Adoro 
abermals, begleitet von einem Klassik-
Orchester und Band, das Publikum in ihren 
betörenden Bann ziehen. Ein Abend mit 
den stimmgewaltigen Sängern verspricht 
großes Entertainment im einzigartigen 
Adoro-Stil! 
04.03.2018, 19.00 Uhr 
Luke Mockridge – Lucky Man 
32,50 Euro
09.03.2018, 20.00 Uhr 
Paul Panzer: Glücksritter – Vom Pech verfolgt 
34,60 Euo
16.–18.03.2018, 10.00–18.00 Uhr 
Baufachmesse Zwickau 
Tageskasse
31.03.2018, 20.00 Uhr 
Thommy Ten & Amélie van Tass –  
Einfach Zauberhaft – Tour 2018 
37,50–67,50 Euro
12.04.2018, 19.30 Uhr 
Peter Kraus – Schön war die Zeit! –   
Die Kulthits der wilden 50er & 60er 
VVK-Start: 26.05.2017
13.04.2018, 20.00 Uhr 
Tina – Das Musical – Break Every Rule 
27,40–64,50 Euro
14.04.2018, 20.00 Uhr 
Rock Legenden – Live 2018 
43,50–65,50 Euro
21.04.2018, 20.00 Uhr 
Martin Rütter – Freispruch! 
37,95 Euro
24.04.2018, 20.00 Uhr 
Dr. Med. Eckart von Hirschhausen – Endlich 
32,70–46,15 Euro
28.04.2018, 15.00/20.00 Uhr 
Grease – Das Musical 
56,15–91,15 Euro
02.05.2018, 20.00 Uhr 




01.06.2017, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des Theater Plauen-
Zwickau – Schumann und der nord. Ton 
Karten über Theater
20.06.2017, 18.30 Uhr 
Preisverleihung IQ Innovationspreis 
Mitteldeutschland 
geschlossene Veranstaltung
02./03.09.2017, 09.30–17.00 Uhr 
Internationale Rassekatzenausstellung 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
09.09.2017, 21.00 Uhr 
Ü30 Party – Das Zwickauer Original 
VVK-Start: 08.08.2017
22.09.2017, 19.00 Uhr 
Festkonzert 70 Jahre    
Robert-Schumann-Konservatorium 
Karten über Konservatorium
23.09.2017, 16.00 Uhr 
Bergleit-Nacht 
15,00 Euro
24.09.2017, 15.30 Uhr 
Die Große Johann Strauß Gala 
20,00–45,00 Euro
30.09.2017, 19.30 Uhr 
Baumann & Clausen: Die Schoff 
32,95 Euro
01.10.2017, 16.00 Uhr 




Über Sieben Brücken – Das Musical präsen-
tiert als besonderes Highlight viele beliebte 
Songs aus dem Osten. Jede Zeit hat ihre 
Musik! Unsere Zeit hat das Musical – den 
ultimativen Musicalgenuss mit vielen Hits. 
Eine Reminiszenz an die ostdeutsche Schlager- 
und Rockmusik! Eine Liebesgeschichte aus 
dem Jahr 1989, dem Jahr des Mauerfalles! 
Dieses Musical steht für eine Rebellion 
gegen alle Regeln und die Entdeckung einer 
neuen Welt aus Musik, Liebe und Herzblut, 
die natürlich auch jede Menge Probleme 
mit sich bringt. Der Zuschauer wird in eine 
pulsierende Liebesgeschichte entführt, die  
das Leben nicht besser hätte schreiben 
können. Eine Geschichte, die jeden von uns  
an den ersten Tanz, den ersten Kuss,  
die erste Liebe erinnert! 
14.10.2017, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen! 
VVK-Start: 30.05.2017
17.10.2017, 20.00 Uhr 
Oonagh – Märchen enden gut 
27,90–57,90 Euro
22.10.2017, 15.00 Uhr 
Jubiläumskonzert: 55 Jahre 
Jugendblasorchester Zwickau 
Kartenvorverkauf ab 28.08.2017
25.10.2017, 16.00 Uhr 
24. Seniorenball 
VVK-Start: September 2017
26.10.2017, 20.00 Uhr 
A Tribute to James Last: The Last Night  
35,00–45,00 Euro
28.10.2017, 19.30 Uhr 
Nino de Angelo – Mr. Jenseits von Eden 
Tour 2017 
22,20–29,90 Euro, verlegt vom 30.03.2017
31.10.2017, 16.00/19.00 Uhr 
„Luther in Zwigge“ 
12,00 Euro 
03.11.2017, 20.00 Uhr 
Schiller: Klangwelten – Elektronik pur 
49,75–72,75 Euro
11./12.11.2017, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste & Feiern 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
16.11.2017, 19.30 Uhr 
Eure Mütter –     
Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins! 
24,35–27,65 Euro
17.11.2017, 20.00 Uhr 
A Taste of Ireland & The Celtic Kings 
25,00–35,00 Euro
18.11.2017, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,00–32,00 Euro
03.12.2017, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr Hutzenstub 
in Vorbereitung
06.12.2017, 16.00 Uhr 
Hansy Vogt präsentiert:    
Die klingende Bergweihnacht 2017 
37,00-39,60 Euro
07.12.2017, 20.00 Uhr 
Reinhold Messner 
VVK-Start: 22.05.2017
08.12.2017, 20.00 Uhr 
KARAT akustisch 
28,85–45,35 Euro
31.12.2017, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2017 
in Vorbereitung
04./07.01.2018, 19.30/11.00 Uhr 
Neujahrskonzert des     
Theater Plauen Zwickau 
Karten über Theater
06.01.2018, 19.30 Uhr 
Neujahrsball d. ehem. Tanzschule Kiessling 
Karten: email@die-tanzgesellschaft.de
17.01.2018, 20.00 Uhr 
Frank-Markus Barwasser als Erwin Pelzig: 
Weg von hier 
28,00–33,00 Euro
28.01.2018, 15.00 Uhr 
Pinocchio – Das Musical 
16,00–23,00 Euro
31.01.2018, 20.00 Uhr 
ABBA GOLD – The Concert Show 
44,95–49,95 Euro
08.02.2018, 20.00 Uhr 
Götz Alsmann… in Rom 
31,15–38,05 Euro
09.02.2018, 16.00 Uhr 
Immer wieder sonntags –   
präsentiert von Stefan Mross 
37,00–44,00 Euro
18.02.2018, 16.00 Uhr 
Die Große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
18.03.2018, 19.00 Uhr 
The Firebirds Burlesque Show 
26,65–36,55 Euro
25.03.2018, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie –    
Die Nacht der Illusionen 
37,50 Euro
06.05.2018, 16.00 Uhr 
Die große Schlager Hitparade 2018 
44,90–46,90 Euro
16.11.2018, 20.00 Uhr 
Torsten Sträter – Es ist nie zu spät, 
unpünktlich zu sein 
26,45–30,85 Euro
17.11.2018, 19.30 Uhr 
Uwe Steimle: Steimles Welt – Die Show zur 




23.06.2017, 19.30 Uhr 
Kaya Yanar – Planet Deutschland 
18,50–34,60 Euro
01./02.07.2017, 19.30/16.00 Uhr 
Open-Air-Gala am Schwanenteich –  
Sound of Music 
Karten über Theater
07.07.2017, 19.30 Uhr 
Status Quo – The Last Night of the Electrics 
Tour 2017 
64,50 Euro
09.07.2017, 19.30 Uhr 
Santiano – Live & Open Air 2017 
Kartenkontingent erschöpft
14.07.2017, 19.30 Uhr 
Bonnie Tyler – Greatest Hits Open Air 2017 
Support Act: Peter Schilling & Band 
43,65 Euro
11.08.2017, 19.30 Uhr 
Nabucco 
The Milano Festival Opera 
39,85–55,25 Euro 
 
Italiens Star – Bariton Giulio Boschetti, die 
international gefeierte Sopranistin Silvia 
Rampazzo  sowie die erfolgreiche Partnerin 
von Weltstar Jose Carrera, Natalia Margarita, 
konnten für diese Aufführungen gewonnen 
werden. The Milano Festival Opera kommt 
mit großem Orchester, Chor und vielen 
weiteren Solisten in Bestbesetzung zu 
Ihnen. Dieser einmalige Opernabend  mit 
über 100 Mitwirkenden gehört zu den 
Ausnahmeproduktionen der diesjährigen 
Saison. Die monumentale „Nabucco“-
Aufführung wurde bereits in Zürich, 
Luxemburg und Lausanne gefeiert.  
Kostüme und Bühnenbilder werden speziell  
für diesen Abend zusammengestellt. 
Das geniale Lied des Gefangenenchors 
„VaPensiero“ gehört heute zu den inter-
national bekanntesten Freiheitshymnen. 
Nabucco ist ein Frühwerk von Giuseppe 
Verdi, der die Oper als 28-jähriger nach dem 
Tod seiner jungen Frau und ihrer beiden 
Kinder komponierte. 
12.08.2017, 19.00 Uhr 
Gregor Meyle & Band – „Die Leichtigkeit 
des Seins-Sommerkonzerte“ 
37,90 Euro
09.09.2017, 18.00 Uhr 
Zwikkifaxx 2017 
Eintritt frei
30.09.2017, 18.00 Uhr 









02.–05.06.2017, 10.00/11.00–20.00 Uhr 
Französischer Gourmetmarkt 
Hauptmarkt
10.06.2017, 20.00 Uhr 







16./17.06.2017, 18.30/16.00 Uhr 
summer swing bei Schumann 
Hauptmarkt, Schumann-Denkmal 
Eintritt frei
17./18.06.2017, 09.00–17.00 Uhr 
Antik-& Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft




Circus Krone: Evolution 
Platz der Völkerfreundschaft
23./24.09.2017, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof
29.09.–15.10.2017, 14.00 Uhr 
Herbstvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
21./22.10.2017, 09.00–17.00 Uhr 
Antik-& Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
31.12.2017, 18.00 Uhr 
Nacht der Nächte –    
Das Zwickau-Silvester 2017 
Freifläche am Alten Gasometer 
Vorverkauf in Kürze
Mehr Informationen zu den Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Website unter  










































































Tickets: 03 75. 27 130 
Selbstverständlich können Sie die Führung auch zu Ihrem 
Wunschtermin buchen. Terminvereinbarungen bitte in der 
Tourist Information, per Mail an tourist@kultour-z.de 
oder unter Tel.: 0375. 27 13 247.
NEUE WELT ZWICKAU
Baumann und Clausen werden 25! Dieses unglaubliche 
Käffchen-Jubiläum wird gefeiert – mit der bisher größten 
Schoff von Baumann & Clausen. Oberamtsrat Alfred Clau-
sen sagt dazu auf der offiziellen Pressekonferenz im Haus 
des Schlafes in Berlin: „Es ist die erste Schoff der Welt mit 
Doppel-f: fiel Freude“. Deutschlands beliebteste Bürokra-
ten zeigen an diesem Abend, dass sie „echte Ententrainer" 
sind, so Alfred Clausen.
Erleben Sie Baumann und Clausen mit Gästen, die Sie 
noch nie auf einer deutschen Theaterbühne erlebt haben. 
„Vielleicht bringen wir sogar Ella mit, wenn das mit der 
Bühnenbreite hinkommt“, freut sich auch Hans-Werner 
Baumann vom Passamt auf das gigantische Jubiläumspro-
gramm. Eine neue Live-Show also, die nur ein Motto kennt: 
Lachen bis zum Schluss.
Baumann und Clausen zeigen mit ihrem neuesten Pro-
gramm „Die Schoff“, dass sie auf die ganz großen Bühnen 
gehören. So wie einst Dick & Doof, Charlie & Chaplin oder 
Ernie & Bert. Lachen sie mit HaWe und Alfred. Die Radio-
serie Baumann & Clausen persifliert verwaltungsdeutsche 
Ruhe und Gelassenheit – und das seit mittlerweile 25 Jah-
ren! Über 6.500 Folgen sind bereits ausgestrahlt worden 
und das nicht nur in Schleswig-Holstein. Jens Lehrich  
und Frank Bremser begeistern als Baumann & Clausen 
bundesweit täglich rund 20 Millionen Hörer von 21 Ra-
diostationen. Und über 80.000 Besucher klatschen  
jährlich in deutschen Theatern begeistert Beifall, denn  
aus der Radio-Comedy ist längst auch ein Bühnenerfolg  
geworden.
Dieser 25. wird unvergesslich. Darauf ein doppeltes  
Jubiläumskäffchen? Bingo!
Seien Sie dabei und sichern Sie sich noch schnell Ihre 
Eintrittskarten für den 30. September im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau. Tickets gibt es noch an 

















































Martin Luther verweilte 1522 fünf Tage in Zwickau, um die 
in den Jahren zuvor entstandenen sozialen Unruhen durch 
die sogenannten Zwickauer Propheten zu besänftigen. 
Genau diese Geschichte und wie es dazu kam, wird in diesem 
Projekt erzählt. Ein musikalisches Spectaculum für Zwickau, 
unterstützt von der Kultour Z. und der Stadt, im Rahmen der 
Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum in diesem Jahr.
„Eine friedliche Wende sei der Menschen Welt Lohn,  
nennt es Umkehr, Verwandlung oder Reformation.“
Gemeinsam mit dem Chor der Westsächsischen Hochschu-
le und Schülern des Sandberggymnasiums Wilkau-Haßlau 
werden Dr. Lutz Mahnke (Leiter der Ratsschulbibliothek) 
als „Martin Luther“, Dr. Michael Löffler (Leiter Kulturamt 
Zwickau)  als „Dr. Stella“ sowie weitere Solisten dem Musi-
cal von Ulf Firke und Holger Wettsein Leben einhauchen. 
Die beiden Aufführungen von „Luther in Zwigge“ finden 
einmalig am 31.10.2017 um 16.00 Uhr sowie um 19.00 Uhr 
im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ statt. 
Sie dürfen gespannt sein!
Vom 02. bis zum 05.06.2017 macht der französische Markt 
bei uns auf dem Hauptmarkt in Zwickau Station.
Dieser Gourmetmarkt bietet leckere, hochwertige und 
außergewöhnliche Spezialitäten aus den unterschiedlichs-
ten Regionen Frankreichs in unvergleichbarer Atmosphäre. 
Erleben Sie eine Gourmet-Meile der besonderen Art hier 
bei uns in Zwickau und probieren Sie die verschiedenen 
Gaumenfreuden aus Frankreich.
Freuen Sie sich auf Angebote wie z.B.:
• Käse und Wurst aus der Region Savoyen
• französisches Brot und Gebäck aus der Bretagne
• Seifen aus der Provence
• Käsespezialitäten aus den Pyrenäen 
• Bio-Konfitüre, Honig und Flammkuchen
• Oliven und Antipasti aus der Provence
• Senf, Öle und Aufstriche
• Wein aus Bordeaux




Auch in diesem Sommer ist es wieder gelungen, ein tolles 
Programm für das „13. summer swing bei Schumann“ auf 
dem östlichen Hauptmarkt zusammen zu stellen. Freuen Sie 
sich am 16. und 17. Juni rund um das Schumann-Denkmal auf 
einen bunten Mix an Livemusik aus Jazz, Funk und Dixiland. 
Es begrüßen Sie altbekannte Klänge der Big Band „Swing it“ 
sowie neue Sounds der „Jungen Bühne“ des Robert-Schu-
mann-Konservatoriums. Ein besonderer musikalischer 
Leckerbissen erwartet die Gäste am Samstag gegen 19.30 
Uhr mit dem „Guido May Quartett“ aus München. Die vier 
Musiker, Virtuosen und Freigeister spielen improvisierte Mu-
sik jenseits stilistischer Grenzen, basierend auf der Tradition 
klassischer Hammondtrios. Der Drummer Guido May zählt 
zurzeit zur Elite der Münchner Jazz-Szene und ist ein interna-
tional begehrter Studio- und Live-Schlagzeuger.
Genießen Sie die frühsommerliche Atmosphäre in der 
wunderschönen Zwickauer Altstadt und lauschen Sie bei 
einem erfrischenden Getränk den leichten Swingtönen der 
unterschiedlichen Künstler. Der Eintritt ist auch in diesem 
Circus Krone
13.–18.09.2017
Platz der Völkerfreundschaft 
EVOLUTION – Circus Krone Jubiläums-Programm
Eine Mischung aus klassischer Circuskunst und mo-
derner Show – Live!
Herzlich willkommen zu unserem neuen großen 
Jubiläums-Programm „Evolution – 111 Jahre Circus 
Krone“. Es erwartet Sie eine Circus-Show der Superla-
tive mit der größten Raubtiernummer der Welt, den 
schönsten Papageien Europas und dem riskantesten 
Ritt auf dem Todesrad aller Zeiten. Eine Mischung 
aus klassischer Circuskunst und moderner Show 
mit den „Besten der Besten“ aus der internationalen 
Circuswelt. Eine Melange aus Optik und Akustik, 
perfekter Leistung und opulenter Ausstattung, aus 
packenden Szenen und besinnlichen Momenten – 









                                     So macht Circus wirklich Spaß!
Von traditionell über poetisch bis modern erlebt 
der Circusfreund alles, was er in der Manege zu 
sehen wünscht: Echten unverfälschten Circus in 
höchster Vollendung. Circustradition und Circusvi-
sion in Einem, bekannte Weltstars und interessante 
Newcomer, viele prachtvolle Tiere und liebenswerte 
Clowns. Circus ist eben etwas ganz Besonderes: 
Eine Welt, in der Wunder Wirklichkeit werden und 
der einzige Ort im Kosmos, wo man mit geöffneten 
Augen träumen kann.
Der Circus Krone freut sich im September  
auf Ihren Besuch!
The Last NightLuther in Zwigge Magie der TravestieGourmetmarkt Es weihnachtet schon
Stadtführung „Zwickauer Weihnachtszauber“ 
 
In weniger als einem halben Jahr öffnet bereits wieder der 
Zwickauer Weihnachtsmarkt seine Tore. Und in diesem Jahr  
haben wir etwas Neues für Sie: Erstmalig können Sie unseren 
Weihnachtsmarkt mit seinen zahlreichen Schmuckstücken 
im Rahmen einer Führung kennenlernen. Bummeln Sie mit 
unserer Stadtführerin über den Markt, lernen Sie weihnacht-
liche Traditionen und Bräuche kennen und erfahren Sie die 
Besonderheiten der schönsten Buden. Natürlich können Sie 




 Tipp: Als Geschenkgutschein für Ihre Liebsten oder der  
 perfekte Programmpunkt für Ihre Weihnachtsfeier 
 
Die öffentlichen Führungen finden jeden Weihnachts-
markt-Donnerstag um 17.30 Uhr ab der Tourist Information 
Zwickau statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 6,50 Euro pro 
Person, dauert ca. 1,5 Stunden und kann ohne Voranmeldung 









Kein anderer Dirigent der Unterhal-
tungsmusik verstand es mit seinem 
kompositorischen Können und seinem 
unerschöpflichen melodischen Einfalls-
reichtum derart viele weltbekannte 
Walzer, Märsche, Mazurken und Polkas 
zu komponieren. Die große Johann 
Strauß Gala mit den Mitgliedern des 
Gala Sinfonie-Orchesters Prag, interna-
tional bekannten Solisten, dem Johann 
Strauß Ballett und Moderator Rolf Hart-
ge, lassen am Sonntag, den 24.09.2017, 
ab 15.30 Uhr in der „Neuen Welt“ diese 
Musikepoche wieder lebendig wer-
den. Auch 100 Jahre nach seinem Tod 
fasziniert der Walzerkönig immer noch 
mit seinen unvergesslichen Melodien. 
Genau das tun die Mitglieder des Gala 
Sinfonie-Orchesters Prag ebenso mit 
ihrem Können, mit kraftvoller Anmut 
und romantischer Gefühlsseligkeit. Aus 
der Fülle der Werke hat das Ensemble 
die schönsten Stücke ausgewählt und 
zu einem Ganzen gefügt. Zum Reper-
toire gehören Titel wie der „Kaiser Wal-
zer“, „Wer uns getraut“, „Komm in die 
Gondel“, „Brüderlein und Schwester-
lein“, „An der schönen blauen Donau“, 
die „Tritsch-Tratsch Polka“ und selbst-
verständlich der „Radetzky-Marsch“.
Karten gibt es an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. 
(siehe S. 05).
Jahr wieder frei - dank der Unterstützung vom Autohaus 
BMW Strauß, dem Dresdner Handbrot, der Gaststätte PAULA, 
ZEV, CTV, Verkehrstechnik Roßberg, Stadtmagazin Kompass, 
ACHAT Premium, Sternquell Brauerei, ö_konzept, Galerie Café, 
Irish Harp Pub und IMC Dr. Reinhold! Das Open-Air „summer 
swing bei Schumann“ wird bereits zum 13. Mal vom För-
derverein des Robert-Schumann-Konservatoriums und der 
Kultour Z. GmbH präsentiert.
Programm 2017
16.06.2017, Freitag
18.30–20.00 Uhr Original Sonnenberger Jazz-Optimisten 
20.30–22.00 Uhr „Swing-Kon.action“ (Zwickau)  
         
17.06.2017, Samstag
16.00–17.30 Uhr „Lacetown-Jazzband“ (Plauen) 
18.00–19.00 Uhr „Junge Bühne“ mit „Popko(r)n“ & „Strike“         
19.30–21.00 Uhr „Guido May Quartett“ (München) 




18 herausragende Jazzmusiker, die ein buntes Programm 
zu Ehren des großen James Last bieten, erwarten Sie am 
26.10.2017 in der „Neuen Welt“.  
 
James Last war ein Visionär, der für seine Musik gelebt hat. 
Bis kurz vor seinem Tod im Alter von 86 Jahren tourte er 
mit seinem Happy Sound Orchestra auf den berühmtesten 
Konzertbühnen aller Kontinente, frei nach seinem Motto 
„Andere gehen zur Kur, ich gehe auf Tour“.  
 
Die neue Tribute Show, die im November 2016 ihre Premie-
re feierte, ist eine Erinnerung an den im Jahre 2015 verstor-
benen erfolgreichsten Bandleader aller Zeiten und bein-
haltet zahlreiche Jazzklassiker, Popsong-Arrangements und 
Medleys. Ob zum Tanzen oder zum träumerischen Zuhören, 
Jung und Alt, für jeden Geschmack ist etwas dabei. 
 
Freuen Sie sich auf einen beschwingten Abend mit Titeln 
aus dem großen Last-Repertoire und schwelgen Sie in Erin-
nerung an diesen großartigen Musiker, wenn Tom Klee & 
die Ballhaus Big Band den Happy Sound, die Lockerheit  
und den Charme der Arrangements verbreiten.
Magie der Travestie vereint eine einzigartige Mischung 
aus Tanz, Gesang, Parodie, Comedy und Erotik.  
 
Nehmen Sie sich Urlaub vom stressigen Alltag und tauchen 
Sie ein in die schillernde Welt der Revue. Unvergleichliche 
Starimitationen, gepaart mit den Verwandlungsfähigkeiten 
der Künstler, werden Sie ins Staunen versetzen. Trainieren 
Sie ihre Lachmuskeln und lauschen Sie den frechen Mode-
rationen. Singen Sie zu Evergreens, mit denen Sie garantiert 
den einen oder anderen schönen Moment in Ihrem Leben 
verbinden. Denn eines ist sicher: Die Paradiesvögel in ihren 
hinreißenden Kleidern werden nichts unversucht lassen, um 
die Stimmung im Saal zum Brodeln zu bringen. Zusätzlich zu 
den wundervollen Travestiekünstlern gibt es für alle Besucher 
noch einen ganz besonderen optischen Leckerbissen. Special 
Guest „Marek del Mar“ besticht durch eine sehr niveauvolle 
und ästhetische Inszenierung seines Körpers, welche Sie da-
hinschmelzen lassen wird. Als Erinnerung an den schönsten 
und buntesten Abend des Jahres, posiert Ihr Lieblingsstar sehr 
gerne mit Ihnen für ein Erinnerungsfoto. Mal sehen, ob es 
Ihnen nach der Show am 25.03.2018 in der „Neuen Welt“ noch 
gelingt, zwischen Mann und Frau unterscheiden zu können.
 08 
Entdecken Sie Ihre Region!
Unsere Region hat kulturell viel zu bieten: Nur circa eine Stunde Fahr-
zeit von Zwickau entfernt liegt eines der schönsten Renaissanceschlösser 
Mitteleuropas – Schloss Augustusburg. Hier erwartet die Besucher eine der 
bedeutendsten Motorradsammlungen Europas, kurfürstliche Kutschen 
und eines der wertvollsten Cranach-Gemälde des Landes Sachsen. Derzeit 
lockt die Sonderausstellung „mangamania“ Gäste aus nah und fern. Mit 
der richtigen Lösung unseres Kreuzworträtsels haben Sie die Chance auf 
ein exklusives Museumspaket von Schloss Augustusburg, bestehend aus 
einer Familienkarte Schlossticket (alle Museen und Sonderausstellungen), 
ein Luther Comic inkl. Augustusburger Sonder-Edition sowie ein Manga von 
Inga Steinmetz „Schneeballen – Verliebt in Japan“. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 
Einsendeschluss ist der 28.07.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Sommer, Sonne, ... Prämien! 
Lange haben wir dem Sommer entgegen gefiebert und nun ist es endlich 
soweit. Um Ihnen den Sommer noch etwas mehr zu versüßen, halten wir 
wieder tolle neue Prämien für Sie bereit. Unter all unseren kultCARD-Inha-
bern verlosen wir dieses Mal 2 x 2 Freikarten für die MDR-TV-Aufzeichnung 
„Stefanie Hertel: Meine Stars“ (25.09.2017, Stadthalle Zwickau) sowie 2 Frei-
karten für die Ü30-Party (09.09.2017, „Neue Welt“). Wer bereits 500 Punkte 
gesammelt hat, erhält die Chance auf eines von 2 Beautypaketen, 2 Tickets 
für Bonnie Tyler (14.07.2017, Freilichtbühne Zwickau) oder auf 2 Freikarten für 




1 Beautypaket I. Langer (Zwickau)
1 Beautypaket K. Müller (Kirchberg)
2 Tickets Paul Panzer T. Bauer (Kirchberg)
2 Tickets Falco Musical K. Schürer (Zwickau)
2 Tickets Falco Musical W. Wick (Zwickau)
2 Tickets Status Quo S. Wagner (Zwickau)
2 Tickets Gregor Meyle J. Hafner (Meerane)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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DETOX ist das Zauberwort
Frühlingszeit ist Reinigungszeit – nicht 
nur für den Körper, auch unsere Haut be-
nötigt gelegentlich eine Grundreinigung. 
Die drei neuen Pflegeprodukte unterstüt-
zen die körpereigenen Entgiftungssyste-
me und schützen die Zellen vor umwelt-
bedingten Schäden. Die DETOX Hydrating 
Tagescreme ist eine reichhaltige Feuch-
tigkeitspflege. Hyaluronsäure reguliert 
den Feuchtigkeitshaushalt, pflanzliches 
Glycerin wirkt effektiv feuchtigkeits-
spendend und Vitamin E zellschützend. 
DETOX Regenerating Nachtcreme ist eine 
reichhaltige Intensivpflege!  
 
Hyaluronsäure und Jojobaöl regulieren 
den Feuchtigkeits- und Fetthaushalt.  
Diese Nachtcreme wirkt rückfettend. 
Das neue DETOX Intensive Serum schafft 
die perfekte Basis für die DETOX Tages- 
und Nachtpflege-Produkte. Wertvolle 
Wirkstoffe erhöhen die Widerstandsfä-
higkeit der Haut und unterstützen ihre 
natürliche Entgiftungsfähigkeit. Das hoch-
konzentrierte DETOX Serum verwöhnt die 
Haut mit einer frischen Wirkung. 
Gerne können Sie sich bei einer DETOX 
Behandlung in unserem Institut ent-
spannen und die Produkte fühlen und 
genießen. Vereinbaren Sie einen Termin. 















Infos und Tickets 
 
Tel.: 037437. 53 900 
Web: naturtheater-badelster.de
Das wunderschön gelegene NaturTheater 
Bad Elster bietet im Sommer 2017 einen 
abwechslungsreichen Spielplan für alle 
Generationen und lädt damit wieder zu 
einem ganz besonderen Sommererlebnis- 
aufenthalt in die nahe gelegene Kultur-  
und Festspielstadt.  
 
Glanzvolle Höhepunkte in der von Wald 
umgebenen Open-Air-Arena Bad Elsters 
sind die begeisternden Konzerte der 
Münchener Freiheit (03.06.), der Popstars 
von SILLY (11.06.), der Chartstürmer von 
VoXXclub (21.07.), der 12 Tenöre (29.07.), der 
Soulsängerin Cassandra Steen (12.08.) oder 
den Publikumslieblingen der Kastelrut-
her Spatzen (25.08.). Aber auch klangvolle 
Sommerevents wie die Operetten- und 
Musicalgala mit Weltstar Deborah Sasson 
(10.06.), das Konzert von Justus Frantz & 
der Philharmonie der Nationen im Rahmen 
des MDR Musiksommers (06.08.) oder die 
heitere Kabarettgaudi von Heissmann & 
Rassau (15.07.) werden das Publikum in der 
einmaligen, natürlichen Atmosphäre des 
Waldparks bestens unterhalten.  
 
Für Kinder und Familien gibt es mit dem 
Abenteuermusical „Robin Hood Junior“ 
(21.05.) oder dem märchenhaften Tanzthe-
ater „Momo“ (05.06.) auf Grundlage  des 
Welterfolgsromans von Michael Ende auch 
wieder fantasievolle „Spielangebote im 
Märchenwald Bad Elsters“. 
Populäre Acts unter freiem Himmel! 
Open-Air-Saison 2017 im NaturTheater Bad Elster 
NaturTheater Bad Elster
